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年扩大以来，高校毕业生人数持续增加。2004 年至 2009 年的六年间，每年普通本专科招生人数，
依次分别是 447.34 万人、504.46 万人、546.05 万人、565.92 万人、①607.66 万人、[2]629 万人。[3]
按照国际上公认的标准，“毛入学率超过 15%就是进入了高等教育的大众化教育阶段”。[4]而在中














































公厅、国务院办公厅〈关于引导和鼓励高校毕业生面向基层就业的意见〉的通知》（2005 年 7 月
7 日，中组发[2005]5 号）。 
(一)鼓励大学毕业生到农村服务的现行主要措施 
综合看，现行鼓励大学毕业生到农村创业和发展的政策，主要涉及下列内容： 
1.招募大学毕业生到农村短期服务。从 2005 年起连续 5 年，每年招募 2 万名左右高校毕业
 


















































































































































联合设立了“扬帆计划”创业基金。每年省级重点扶持 100 个项目，全省每年扶持 500 个项目，

























① 在 2004—2007 年间，中等教育招生人数更多，每年依次为 3464.29 万人、3520.98 万人、3548.59 万人、3518.69 万
人。引自中华人民共和国教育部网站, 《各级各类学历教育招生数》. 
② 参见《关于引导和鼓励高校毕业生面向基层就业的意见》第 9 条。 
③ 参见《关于引导和鼓励高校毕业生面向基层就业的意见》第 10 条。 
④ 参见《关于引导和鼓励高校毕业生面向基层就业的意见》第 8 条。 
⑤ 参见《关于引导和鼓励高校毕业生面向基层就业的意见》第 9 条、第 10 条。 
⑥ 参见江苏省人民政府办公厅苏政办发[2009]17 号《关于进一步加强普通高等学校毕业生就业工作的通知》第 5 条。 
⑦ 参见中共福建委办公厅、省人民政府办公厅《贯彻落实中央办公厅、国务院办公厅〈关于引导和鼓励高校毕业生面
向基层就业的意见〉的通知》闽委办[2005]75 号第 5 条。 







各乡镇挂职任“村官”（其中大专生 36 名）。然而，挂职期满后，已撤县改区的兴宾区人事局领导却说，“2002 年撤
县改区后，我们的编制只减不增，也确实没有空余编制给他们。”200 余名挂职大学毕业生将被解聘失业。诸朝新：
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